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Seminarai
Giedrė Purvaneckienė. Profesijos pasirinkimo segregacija pagal lytį
Šių	metų	pirmąją	pusę	Europos	Sąjungoje	pir-
mininkauja Danija. Vienu iš pirmininkavimo 
prioritetų	 Danija	 pasirinko	 profesijos	 pasirin-
kimo	 segregacijos	 pagal	 lytį	 problemą	 ir	 jos	
padarinius ekonominiam vystymuisi. Kaip 
žinoma,	Europos	Sąjunga	siekia	išlikti	konku-
rencinga	pasaulinėje	ekonomikoje,	tačiau	Azi-





Viena	 iš	 kliūčių	 panaudoti	 visą	 intelektinį	
europiečių	potencialą	–	segreguotas	pagal	 lytį	










Danija	 surengė	 ekspertų	 darbo	 seminarą	 „Se-
greguotas	 pagal	 lytį	 mokymosi	 pasirinkimas	
ir	 jo	pasekmės	 jaunimo	 įtraukai	 ir	mobilumui	
darbo	 rinkoje“.	 Pavadinimas	 sudėtingas,	 bet	
problema labai aiški. Šio seminaro darbe da-
lyvavau	 ir	 aš.	 Į	 jį	 buvo	 pakviesti	 ekspertai	
(daugiausiai	mokslininkai)	 iš	 įvairių	ES	šalių,	
tarptautinių	organizacijų	bei	kelių	Danijos	mi-
nisterijų.	 Seminare	 dalyvavo	 ekspertai	 iš	Ai-
rijos, Austrijos, Bulgarijos, Danijos, Italijos, 
Jungtinės	 Karalystės,	 Lietuvos,	 Norvegijos,	
Suomijos, Švedijos ir Vokietijos. 
Pirmoje seminaro dalyje ekspertai trumpai 
pristatė	padėtį	savo	šalyse.	Kaip	 ir	buvo	 tikė-




įtraukimo	 į	fizinius	 ir	 technologinius	mokslus	
programos,	 jų	dalis	 šių	krypčių	 studijose	 šiek	











pat	 atkreiptas	 dėmesys,	 kad	 mišriuose	 pagal	
lytį	kolektyvuose,	kai	abiejų	lyčių	atstovai	da-
lyvauja valdant, darbo rezultatai patys geriau-
si,	kad	pačios	geriausių	užregistruotų	patentų,	
išradimų	autorių	grupės	yra	mišrios	pagal	 lytį	
ir t. t. 
Toliau	 buvo	 keliamas	 klausimas,	 kodėl	 vi-
sose	šalyse	susidaro	panaši	padėtis?	Kas	lemia	
tą	 profesinę	 segregaciją	 ir	 žemesnes	 vyrų	 išsi-
lavinimo ambicijas? Atsakymas beveik vie-
nodas	 –	 vaikų	 ugdymas	 vadovaujantis	 senais	
patriarchaliniais	 stereotipais,	 suskirstant	 viską	
vaiko	gyvenime	į	tai	–	kas	„vyriška“	ir	į	tai	–	kas	
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rezultatai	 atskleidė,	 kad	 būtent	 klaidingas	 su-
vokimas,	 kas	 yra	 „vyriška“	 ir	 kas	 „moteriška“	
(kartu	nepriimtina,	negarbinga	„tikram	vyrui“),	
sulaiko	berniukus	iš	žemesnių	socialinių	klasių	
siekti aukštesnio išsilavinimo. Pastaruoju metu 
nusistovėjo	 techninių	 ir	globos	profesijų	prieš-
prieša,	t.	y.	techninės	profesijos	–	„vyriškos“,	o	
susijusios	 su	 globa	 –	 „moteriškos“.	 Jeigu	 ber-
niukai	 gabūs	 matematikai,	 fizikai,	 technikai	 ir	
technologijoms, t. y. gali projektuoti savo atei-
tį,	 susijusią	 su	 techninėmis	 profesijomis,	 tada	
tvarka.	 Jie	planuoja	būti	 inžinieriais,	konstruk-
toriais, programuotojais ir pan., ir tai garbingos 
„vyriškos“	 profesijos.	 Tačiau	 jei	 berniukai	 ne-
turi	gabumų	šiose	srityse,	tai	net	būdami	gabūs	
humanitariniams ir socialiniams mokslams, jie 
iškrenta	 iš	 švietimo	 sistemos,	 nes	 ar	 gali	 būti	
„tikro	vyro“	svajone	profesija,	susijusi	su	globa:	














Lietuvoje	 2010	 m.	 89,7	 proc.	 merginų	 ir	
84,2	 proc.	 vaikinų	 baigė	 vidurinę	 mokyklą;	
daugiau	vaikinų	 (63,4	 proc.)	 baigė	profesines	
mokyklas,	 tačiau	 daugiau	 merginų	 įgijo	 ba-
kalauro (63,9 proc.), magistro (68,8 proc.) ir 
mokslų	daktaro	(57,8	proc.)	laipsnį.	Skirtumai	
tarp	moterų	 ir	 vyrų	 išsilavinimo	 labai	 ryškūs.	
Ar	mums	 tinka	 paaiškinimas	 pagal	 kitų	 šalių	
mokslininkų	tyrimų	duomenis?	Manau,	kad	net	
labai tinka. Nesvarbu, kad mes neturime aiškiai 
susiformavusių	socialinių	klasių	su	savo	kultū-
ra.	 Tačiau	 svarbu	 tai,	 kad	 Lietuvoje	 vaikų	 ir	














fesijas Norvegijoje ir Italijoje. Pasirodo, kad 





slaugytojais turi senas tradicijas, ir dabartiniai 
jaunuoliai	dažnai	seka	tėvų	pėdomis.
Iškeltas	 klausimas,	 ar	 apskritai	 įmanoma	






ma su berniukais. Kitas argumentas – tai, kad 
pedagogo,	medicinos	darbuotojo,	finansininko,	
teisininko	 profesijos	 XX	 amžiaus	 pradžioje	
buvo išimtinai vyriškos, o dabar tapo moteriš-












ugdymo etapuose reikia stengtis išgyvendinti 
pasenusius vyriškumo ir moteriškumo stereoti-
pus.	O	tam	reikia	daug:	ir	mokslinių	tyrimų,	ir,	
svarbiausia,	didinti	ugdytojų	kompetenciją.	Jau	





tės	 skirtingai	 suvokia	 jų	dėstymo	dalykus.	Yra	
pakankamai	mokslinių	įrodymų,	kad	dalykų	di-
daktikos	yra	pasenusios	 tuo	požiūriu,	 kad	 jose	
neatsižvelgiama	 į	 lyčių	 skirtumus.	 Pavyzdžiui,	
moksliškai	 įrodyta,	 kad	mergaičių	 nesudomin-
si	 fiziniais	 ar	 technologiniais	 mokslais,	 jei	 jos	
nematys to mokslo (konkretaus jo tyrimo, atra-
dimo)	naudos	žmonėms.	Tačiau	į	mergaičių	po-
reikius	fiziniuose	ir	technologiniuose	moksluose	








nei,	 apsukusi	 ratą,	 Europos	Komisija	 juos	 at-
siųs	kaip	rekomendacijas.	
 
       
